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転換期にある,亀取市財政の現状と課題
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お わ り に 一一 鳥取市財政の今後の課題と展望 一一








































































1989  1990  1991   1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  (年度 )
(単位:百万円)
田市務 盟地方交付税 田回県支出金 田地方僚 口その他
区 分
1999年度 1998年度 1997年度






? 税 20,306.818 20,212,547 20,123,216
分 担 金 及 び 負 担 金 1.402.351 1,420,353 1,320,714
使 用 料 及 び 手 数 料 051,148 945,807 000,120
財 産 収 入 75,138 ι l 153,888 は 2 213.038 a4
葺 附 金 13.330 24,143 21.847
操 入 金 1,778,080 4,02■827 3,170,355
燥 越 金 L068.318 884・776 055,904?? 収 入 5,314・810 5,885,151 8,503,217





■ 方 醸 与 税 464,215 440,005 701.818 1.1
コ 子 割 交 付 金 198,017 180,050 a3 231,006 &4
地 方 消 費 税 交 付 金 1.622,460 1721721 380.881
ゴルフ場利用税交付金 30,640 451446 儀 1 49.300 住 1
口 動 車 取 得 税 交 付 金 26S,10o 280,340 201.240
特別地方消費税交付金 5■983 48,148 48.304
坤 方 特 例 交 付 金 474,019 a7




国 庫 支 出 金 ■502,888 8,101.308 5,300,002
県 支 出 金 4,32C032 3,413,438 3.130,8襲 &2
便 0,452.800 1■2 0.586.200
計 34.618.130 30,557,802 4■1 21032,副
合 計 86.518.262 34,030,520 801200,855
1989 1993 1999
税 16,3501 17110(752 1742118.29( 20112320.2131 20.39i20.61(
「更付 税 5197( 8,06i 7.66と 8,73〔 10.101
支 出金 8.964 9】92〔
「信 11,07( 8,752































鰯 囲 ■ 霊/岡隠 □





















1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  (年度 )
(単位 :百万円 )
―回人市 民税 5,537 6,29C 61221 6,26(
法人市 民税 3.03, 2.891 3,231
司市督 磨薄 6.387 6、99℃ 7.56〔 8.03と
部市 計画税













































支 出 済 額
金   額 構 成 比 予 算 比
1議 費 438,097
2総 務 費 7.420,301
3民  生   費 14,700,008
4衛  生   費 5,340,583
5農 林 水 産 業 資 4・842.30G
6高 エ 費 4,271,244 98.5
7土 木 費 n,182,584
8消  防   費 1,501,872
9教  育   資 7,335,712
10災害 復 旧 費 L284,405
11公  償   費 6,002.000
12 予   備   資 0 0 0
〈? 計 85,400,231
科  目 1992年度 1993鞭1994年度 1995転1996frE1997鞍1998鞭1999破2000年度
議 会  費
総 務  費
民 生 費 20.3 20.2
衛 生  費
労 働  費
農林水産業費
商 工  費




公 債  費
予 備  費
合  計 100.0%100.0%100.OX100.0%100.0%100.OX100.0%100.0%100.0%
(出典)鳥取市総務部財政課提供資料より作成。




総務費  民生費  衛生費
(出典)総務省編『地方財政白書 (平成13年版)
鰯図■∞□隠醒□




四人件棄 □快助費 口公慎費 団青通建設 口その他
50,000トーー ー 十~…_=




















人件費 扶助費 公債費 普通建設 補 助
事業費 事業費
省編『地方財政白書 (平成13年版)










































































年   度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度



















































































4.保険会社等 16,700  (0,0%)
5.共済等 554,767  (0.8%)
6。その他 18,530  (0.0%)
合 計 73,704,498(100.0%)
(出典)鳥取市総務部財政課提供資料により作成。


























































1992 1999 1 2000
島取市 3.39t 8,752 9,8931  10,89(
障似部帝 3.9791  440e5.99C 6.9581  7.71G 8.08〔 7.2141  6,97(
(出典)鳥取市総務部財政課提供資料より作成。
(単位 :百万円)
299701   3244と 380861   427791   4986!56160i
34,6791 37,2381 40,50( 61,518621795
(出典)鳥取市総務部財政課提供資料より作成。
1989  1990   1991   1992   1993  1994   19951998  1999  2000  (年度)

























































































































































































も,その努力のあらわれである。                        '












9腎ぞう疾患等難病対策 51,288 52,052 53,297 52,184 52,748 52,519 46.770
10市行造林 11.623 11,623 12,579 13,795 15,720 15,721 16,907 16.907 16.907
11市営住宅建設 389,967365.063346,466268,546204,130190,986123,955 10,537 10,802
12教育福祉振興 57,673 57,814 57.120 54.520 51,476 50,733 50,023 50,223 50,159
13市立学校 3,242 3,376 3,484 4,059 6.182 6、212 6,232 6,249
14特殊学級教育振興 1,200 1.200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
15青少年育成 11,582 11,859 11,856 11.858 12,864 12,770 12,620 12,552 12,372
16少年スポーツ振興 12,078 15,657 15,725 15,729 15,879 15,950 16,042 16.066
水田農業確率 8.759
17中山間地域農村滑隆化 10,000 10,073 10,276 10,487 10,555 10,656 10.688
18農集事業推進 45.563123,375246,508385,433460,847480,565




ⅢⅢヽ1瑯導繊韓群篤輩IⅢlllll:I脚 77留! tiVAlη酪薄1出7A「I II,キtj4,| i4841重尋こ 鋤理, ,熔灘6朗駆 ,|ユ番1導割帥観転雇
23国民年金印紙購入 5,000 5,000 5.000 5,000















































































































生産誘発額 (億円) 粗付加価値誘発額 (億円) 雇用効果
(人)と次波及 2次波及 総 額 1次波及 2次波及 総 額
社会保障部門 [,251 1,677 278 と,106 25,062
医療・保険部門 1,212 h512 705 12,289
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